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CATUR HADI PRAYITNO. P. 100050031. “ Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Evaluasi Konsumen pada Pembelian Sepeda Motor Yamaha Di 
Weleri Kendal”. Magister Manajemen, Program Pasca Sarjana, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tahun 2011. 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis pengaruh 
harga, merek, citra, dan relationship effort  terhadap evaluasi konsumen pada 
pembelian sepeda motor merek Yamaha di Weleri Kendal.  
Populasi yang akan diteliti adalah seluruh seluruh masyarakat yang 
menggunakan motor Yamaha di wilayah Weleri Kendal, sedangkan sampel yang 
digunakan sebanyak 100 masyarakat yang motor Yamaha di wilayah Weleri 
Kendal selama masa pengamatan. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi berganda, uji t, uji F, dan uji determinasi. Sebelum 
dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) Persamaan garis regresi 
menunjukkan perubahan positif pada keempat variabel independen (Harga, 
Merek, Citra, dan Relationship effort) akan meningkatkan variabel dependen 
(evaluasi konsumen), (2) variabel merek dan citra memiliki pengaruh yang 
signifikan secara parsial terhadap evaluasi konsumen pada motor Yamaha di kota 
Weleri Kendal, (3) variabel harga dan relationship effort tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan secara parsial terhadap evaluasi konsumen pada motor Yamaha di 
kota Weleri Kendal (4) terdapat pengaruh variabel harga, merek, citra, dan 
relationship effort secara simultan terhadap evaluasi konsumen pada motor 
Yamaha di kota Weleri Kendal, dan (5) variasi perubahan evaluasi konsumen 
pada pembelian sepeda motor Yamaha di Weleri Kendal dipengaruhi perubahan 











CATUR HADI PRAYITNO. P. 100050031 “Factors Analysis Influencing 
Evaluation of Consumer At Purchasing of Brand Motorbike Yamaha in Weleri 
Kendal". Magister Manajemen, Program Post Master, University Muhammadiyah 
of Surakarta the year 2011. 
 
Purpose of in this research is for analyze price influence, brand, image, 
and relationship effort to evaluation of consumer at brand motorbike Yamaha in 
Weleri Kendal. Population which will be checked is all public using motor 
Yamaha in region Weleri Kendal, while sample applied 100 publics motor 
Yamaha in region Weleri Kendal during the observation. Data analytical method 
applied in this research is multiple regression, test t, F test, and determination 
test. Before done data analysis beforehand is done examination of classic 
assumption. The conclusion obtained is (1) the regression equation of a line 
explain that positive change at fourth of independent variable (price, brand, 
image, and relationship effort) will increase variable dependent  evaluation of 
consumer), ( 2) variable brand and image has influence significant partially to 
evaluation of consumer at motor Yamaha in town Weleri Kendal, (3) variable 
price and relationship effort has no influence significant partially to evaluation of 
consumer at motor Yamaha in town Weleri Kendal, (4) there was price as 
variable influence, brand, image, and relationship effort in stimulant to 
evaluation of consumer at motor Yamaha in town Weleri Kendal, and (5) various 
change of evaluation of consumer at motor Yamaha in Weleri Kendal is 
influenced the change of price variable, brand, image, and relationship effort 
equal to 44,5%. 
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